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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Net 
Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), dan Earning per Share (EPS) 
terhadap nilai perusahaan pada sektor otomotif dan komponen di Bursa Efek 
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor otomotif 
dan komponen di Bursa Efek Indonesia sebanyak 13 perusahaan pada periode 2015-
2018. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, sehingga 
sampel yang digunakan adalah seluruh populasi tersebut. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari ICMD dan 
www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu: uji 
asumsi klasik, uji regresi berganda, dan pengujian hipotesis dengan bantuan 
aplikasi SPSS 25 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio 
(CR) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, Net Profit Margin 
(NPM) berpengaruh positif dengan nilai perusahaan, Debt to Equity Ratio (DER) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan Earning per Share 
(EPS) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio 








The purpose of this study was to determine the effect of Current Ratio (CR), Net 
Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), and Earning per Share (EPS) 
on firm value in the automotive and component sectors in the Indonesia Stock 
Exchange. The population in this study were all automotive and component 
companies in the Indonesia Stock Exchange as many as 13 companies in the 2015-
2018 period. The sampling technique used is saturated sample, so the sample used 
is the entire population. Data collection method used in this study is the 
documentation method. Sources of data in this study are secondary data obtained 
from ICMD and www.idx.co.id. The analytical methods used for this research are: 
classic assumption test, multiple regression test, and hypothesis testing with the 
help of SPSS 25 for windows application. The results showed that the Current Ratio 
(CR) had a significant positive effect on firm value, Net Profit Margin (NPM) had 
a positive effect on firm value, Debt to Equity Ratio (DER) had no significant effect 
on firm value, and Earning per Share (EPS) had an effect significant positive effect 
on firm value. 
 
Keyword: Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio 
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